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(c) Restorlng Force-Tine "istory in V-birectioth (d) Restoring Force-Tine Htstorr tn Z-Dtrection
Fig. 12 Com    .panson of Response of F3 Frame
58 徐建年・修行稔
　本解法では復元力の計算を汎用性の高い立体骨組の
解法によって行うため任意の形状の骨組に適用可能で
あり，1部材1要素近似を標準とする低自由度の解法
であるから多層多スパンの骨組への適用も可能である．
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